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Resumen 
 
Objetivos. El propósito general de la presente investigación fue describir el significado que le 
atribuía a la experiencia de prostitución de lujo -a nivel personal, familiar y social- una mujer ejerciente en 
la ciudad de Cali, así como también, caracterizar las razones de ingreso y analizar tanto ventajas como 
desventajas percibidas de dicho ejercicio. Método. Se trató de un estudio descriptivo, transversal y 
cualitativo. Se realizó a través de una entrevista a profundidad semiestructurada a una (1) mujer ejerciente 
de la prostitución de lujo de la ciudad de Cali. Resultados. Se encontró de manera general, que esta 
experiencia es valorada como un hecho positivo que trae mayores ventajas que desventajas. A nivel 
personal, representa estabilidad económica, oportunidad de alcance material y autorrealización. A nivel 
familiar, reconocimiento y admiración por parte de la familia de origen y extensa por los alcances materiales 
y estabilidad económica de los que también se ve beneficiada la familia, y a nivel social, se refiere 
aceptación. La falta de oportunidades, el deseo de tener una mejor calidad de vida, la posible necesidad de 
compañía abandono parental y una historia familiar atravesada por la ilegalidad, pocos límites y abusos 
familiares, se presentan como posibles razones conscientes e inconscientes que pudieron operar para el 
ingreso a dicha práctica. 
 
Palabras clave: Prostitución, prostitución de lujo, significados, ventajas y desventajas, mujeres. 
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Abstrac 
 
Objetive. The general purpose of the present The investigation The description of the meaning The 
attribution to the experience of luxury prostitution is a personal, family and social level, a woman practicing 
in the city of Cali, as well as, characterizing the reasons for admission and analysis. Both advantages and 
perceived disadvantages of this exercise. Method. This is a descriptive, transversal and qualitative study. 
One (1) woman practicing luxury prostitution in the city of Cali conducted a semi-structured interview. 
Results. It was found in a general way that this experience is valued as a positive fact that brings greater 
advantages than disadvantages. A personal level, economic representation, material scope opportunity and 
self-realization. A family level, recognition and admiration by the family of origin and extensive by the 
material and economic stability that has also benefited the family, and a social level, refers to acceptance. 
The lack of opportunities, the desire to have a better quality of life, the possibility of having a company 
abandons, a family history, a short life, few family limits and abuses. Entry to this practice.  
 
 
 
 
Keywords: Prostitution, luxury prostitution, meanings, advantages and disadvantages, women. 
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Introducción  
 
Según Nieto (2008) el término Prostitución proviene de la palabra ‘Prostitutio’ que en latín 
significa “Exhibirse para la venta”. Así, la prostitución según esta definición podría ser el ejercicio 
de tener relaciones sexuales a cambio de dinero, sin embargo, hoy en día no necesariamente se 
articula este ejercicio al intercambio de dinero sino al deseo o placer. Históricamente, se ha 
reconocido como una práctica ejercida principalmente por las mujeres cuyos clientes son 
mayoritariamente hombres; sin embargo, es importante indicar que esta perspectiva ha ido 
modificándose con el tiempo, por ejemplo, tanto hombres como mujeres hoy tienen igualdad de 
derechos para acceder a este tipo de servicios. También existe la prostitución masculina donde los 
clientes –igual que en la prostitución femenina- pueden ser tanto mujeres como hombres. Lo que 
indica, que, el esquema tradicional de que es la mujer solo quien se prostituye a los hombres, está 
seriamente cuestionado, pues como se ha mencionado, es una práctica que no corresponde a algún 
sexo en particular, más, cuando se asiste a una sociedad cada vez más fortalecida en derechos de 
la mujer e incluyente. Es claro entonces, como en un panorama general, que ha existido un cambio 
importante en la sexualidad donde hombres y mujeres pueden participar de ella sin exclusiones de 
género, por supuesto, hoy más que antes.   
 
Algunas investigaciones alrededor de la prostitución como forma de trabajo indican, que, 
ésta es una forma en la que cada vez, más hombres y mujeres, acceden en busca de un sostén 
económico. Por ejemplo, Jaramillo (2013) encontró que la mayoría de las mujeres que están 
dedicadas a la prostitución, un porcentaje lo practican en los llamados “burdeles”, otro porcentaje 
hace publicidad por internet y otro, son las llamadas “prepagos”, en algunos casos lo hacen para 
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tener mayores ingresos económicos y así mejorar su calidad de vida, mientras que en otras 
ocasiones lo hacen por pasión, por deseo y por placer.  
 
Si bien, aunque esto ha sido una realidad, es importante indicar que la prostitución no 
siempre se asocia directamente a un ejercicio de interés netamente económico o a situaciones 
necesariamente precarias de vida en las personas ejercientes. Esto con el paso del tiempo, ha 
adquirido otros significados y más aún con la liberación femenina, donde la mujer, ha empezado 
a gozar de otros derechos y ha comenzado a advertirse también como un sujeto de placer, y así, 
puede decidir ejercer la prostitución por placer y no siempre por obligación o necesidad.  
 
Es así como ha existido una transformación de esta práctica que -en tiempos atrás- se 
desarrollaba y asociaba exclusivamente como una manera de insertarse en el mundo laboral, hoy 
y en nuestro contexto, aunque aún es señalada y estigmatizada, muchas veces, la prostitución no 
necesariamente está relacionada con la escases, el trabajo, el sacrificio o la obligatoriedad, pues, 
ésta también se ejerce motivada por otras razones personales como son, el deseo de sentir y vivir 
nuevas experiencias, la idea aquí es a veces sentir el placer del disfrute, en el caso de la prostitución 
de lujo, por ejemplo, algunas veces lo económico no necesariamente es lo más importante, pues 
muchas veces es ejercida por personas donde la economía y ámbito profesional está resuelta 
(López, 2018). 
 
Así, un estudio sobre la prostitución, tiene gran relevancia para lo social, en tanto que es 
un hecho que asiste a todos los géneros, culturas y estratos socioeconómicos, y, aunque muchas 
veces moralizado, es una forma legítima de trabajo o de estilo vida, según como se conciba. 
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También, abordarla desde los significados que tiene esa experiencia para quienes la ejercen, es 
reconocer y rescatar a la persona, lo subjetivo dentro de un marco por fuera de la moral. Para la 
psicología, permite conocer la experiencia de ejercer la prostitución directamente desde sus 
actoras, dando cuenta de una realidad situada, favoreciendo a la psicología clínica y social, en 
tanto, que, si se conoce a profundidad un fenómeno, se puede comprender e intervenir con eficacia 
y efectividad. Así, el presente trabajo abordó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
significado que le atribuye a la experiencia de prostitución, una mujer ejerciente en la ciudad de 
Cali?, materializada a través de la intensión de describir el significado que le atribuido a la experiencia 
de prostitución de lujo -a nivel personal, familiar y social- , caracterizar las razones de ingreso y analizar 
tanto ventajas como desventajas percibidas en dicho ejercicio. A continuación se presenta brevemente en 
el apartado del marco teórico, algunas de las investigaciones abordadas que permitieron establecer el estado 
del arte de la cuestión y así reconocer la tendencia investigativa del tema, además de los referentes 
conceptuales trabajados, seguido del método, la presentación, el análisis y la discusión de los resultados y 
por último, las conclusiones de este estudio.  
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2. Marco teórico 
2.1 Estado del arte 
Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar una revisión de los estudios 
relacionados con la temática a investigar. A continuación, se presentan algunas de las 
investigaciones encontradas en torno al tema de la prostitución que evidencian como este tema ha 
sido de gran interés, lo que ha permitido que sea ampliamente trabajado, sin embargo, se logra 
establecer que en su mayoría, se advierten trabajos desde los derechos legales del ejercicio propio 
de la prostitución, así como las representaciones y las vivencias que tiene la prostitución para las 
personas que la ejercen. A continuación se mencionan algunas de ellas: 
 
Pineda & Castillo (2017) en un estudio cualitativo, analizaron las formas en que se da el 
fenómeno del comercio sexual como forma de trabajo en la ciudad de Bogotá, encontrando que es 
evidente la violación de los derechos humanos a estas mujeres que toman el comercio sexual como 
una opción laboral. Según los autores, “las prostitutas” tienen derecho como cualquier otro ser 
humano y trabajador, pues en su mayoría tienen un hogar y están “luchando” no solo por 
mantenerlo económicamente, sino que también, luchan para que no sean invisibilizadas y ser 
incluidas en políticas públicas para que sus derechos no sean pasados por alto. El estudio muestra 
también, que existe situaciones en las que algunas ejercientes de la prostitución quieren salir de 
ese entorno manifestando el no querer seguir con esa opción laboral, precisamente por toda la 
punción social que siente dentro del ejercicio.  
 
Así mismo, Zarama (2016) analiza el rol de las asociaciones de trabajadores sexuales y de 
las entidades que trabajan con población dedicada a la prostitución, observando un abandono por 
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parte del estado colombiano frente a la reglamentación y control de la prostitución, pero pese a 
esta falta de apoyo, estas asociaciones y entidades han persistido y defendido los derechos y lugar 
de quienes ejercen estas prácticas. Se hizo evidente también, que, estas entidades y asociaciones 
se han desarrollado muy lentamente en comparación a otros países. De otro lado, Velasco (2015) 
analizó dos establecimientos donde se ejerce la prostitución en la ciudad de Bogotá, indagando el 
tipo de cliente que atraen y la postura que asumen sus trabajadoras sexuales. Este estudio mostró 
como resultado que la clientela es diferente en los dos lugares, y que aunque estén cerca, estos se 
diferencian por la ubicación del lugar, marcando una diferencia respecto del nivel de educación y 
estrato socioeconómico en sus usuarios. Se encontró también que el patrón de belleza afecta la 
emocionalidad de las ejercientes, un patrón que ha sido delimitado por su trabajo, donde si no 
tienen el “cuerpo ideal” demandado por la sociedad, se sienten lejanas de cumplir las fantasías 
eróticas-sexuales de los clientes. Respecto a esto, en uno de los locales, los clientes deben 
conformarse con el servicio sexual prestado sin importar el “ideal de mujer” respecto de su cuerpo, 
ya que como pagan poco, las mujeres son “menos atractivas a nivel físico”, mientras que el otro, 
donde los clientes pagan mucho más dinero por el servicio, las mujeres trabajadoras se acercan 
más al “ideal de cuerpo e ideal de belleza física”. Según los autores, el lugar donde se cobra más 
económico, tiene mujeres ejercientes con mayores dificultades económicas que el que cobra más 
dinero, pues en este último, las mujeres tienen más posibilidades económicas y educativas. 
También, Restrepo & Mesa (2015) analizan las diferentes concepciones que de la 
prostitución tienen un grupo de personas de mediana edad, evidenciando que en lo común, la 
prostitución se relaciona más con las mujeres que con los hombres. Adicionalmente, se 
estigmatizan, desprestigian y se les considera como “mujeres malas”. Sotelo (1991, citado por 
Córdoba, Salazar & Ordoñez, 2014), indica que los principales factores psicológicos que hacen 
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que las mujeres ingresen a la prostitución es el abandono persona y económico por parte de sus 
padres quienes, para todos los casos, fueron divorciados o separados. Plantea que el 46% de las 
mujeres han ingresado a este ejercicio, debido a no pertenecer a una familia estructurada, 
debidamente constituida y además de eso, por falta de un soporte económico.  
 
De otro lado, Olivieri (2013) caracterizó a un grupo de mujeres ejercientes de la 
prostitución. Esta investigación encontró que la mayoría eran mujeres de bajos recursos y a nivel 
académico no tenían más que el nivel básico. Se halló también, que en su mayoría, creen que el 
ejercicio les permite libertad económica, que es de fácil acceso y su campo es amplio. 
Adicionalmente, toman como opción este ejercicio porque deben sostenerse a ellas mismas y en 
muchas ocasiones a su familia.  También, Riascos, Moncayo & Naranjo (2013) analizaron los 
diferentes discursos alrededor de la prestación de servicios sexuales-afectivos a nivel de web cam. 
Dentro de los resultados encontraron que las personas que trabajan como web cam, expresan que 
esta alternativa de trabajo es viable debido a que manejan su tiempo ya que el trabajo es virtual y 
trabajan las horas que deseen, por ende adquieren una libertad económica según el tiempo que 
inviertan, también pueden estudiar y hacer su vida sin problema, además de que no requieren de 
un contacto físico con otra persona, lo cual fueron los principales atractivos para elegir ser 
ejercientes de la prostitución, mediante este canal.  
 
De otro lado, Filipo & Monroy (2002) identificaron las variables sociodemográficas que 
están ligadas al ejercicio de prostitución infantil. El estudio fue descriptivo y cualitativo. Los 
resultados mostraron que la prostitución infantil se ve ligada principalmente a casos de pobreza 
extrema, violencia intrafamiliar, marginalidad, separación familiar, lo que tiene como 
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consecuencia una falta de educación y valores que, según los investigadores, deben ser inculcados 
en la familia. Además, el estudio evidenció el alto riesgo que existe en que estos menores puedan 
contraer enfermedades de transmisión sexual por el poco control que tiene este ejercicio. Por otro 
lado, se pudo afirmar también que el internet es una de las principales herramientas que permiten 
tanto el acercamiento de los clientes a este tipo de servicio, como, la vinculación de parte de niños, 
adultos y jóvenes a la prostitución. En cuanto a las estrategias para poder combatir esta 
problemática infantil, es recomendable según los investigadores, difundir y aplicar todas las 
normales legales, normas y acuerdos que protegen los derechos de los menores; imponiendo 
sanciones a los que promuevan dicha actividad. Recomiendan también que el estado desarrolle 
campañas para prevenir la explotación en los menores y así mismo desarrollar programas de 
protección para las personas que han sido afectadas (Filipo & Monroy, 2002). 
 
2.2 Referentes conceptuales  
Las Transformaciones de la intimidad  
Giddnes (1995) denomina “transformaciones de la intimidad” a los cambios 
socioculturales que se han presentado desde los 60, los cuales han cambiado la manera de pensar 
y vivir el amor, el sexo, la vida en pareja. En este sentido, Delgado (2016) menciona algunos de 
los principales cambios, como lo es la transformación que han tenido las mujeres en cuanto al amor 
romántico, la sexualidad, la emocionalidad, pues en comparación con otros tiempos “pasaron de 
ser objetos a ser sujetos sexuales” (Castells & Subirast, 2007, citando por Delgado, 2016, p. 16). 
 
Delgado (2016) menciona un cambio fundamental alrededor de esto, y es que la mujer al 
tener ese cambio de subjetividad y percepción propia, también cambian las relaciones afectivas, 
donde pasa de ser un amor romántico, donde se plantea un “para siempre y un príncipe azul” a 
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ser un amor confluente, donde no se idealiza y no proyecta el amor para toda la vida; por tanto esa 
idea única, obligatoria y eterna del matrimonio, se debilita y abre paso a hablar de una relación 
mediada por el deseo de la autonomía en la sexualidad y la emocionalidad. También plasma, que 
así como están siendo reevaluados la forma en que se dan estos vínculos afectivos y el tipo de 
amor que se crea, también está siendo reevaluada la idea de que los sueños de la mujer siguen 
siendo, el casarse, tener hijos, ser ama de casa, etc, ya que la mujer hoy en día no solo tiene acceso 
a la educación, sino que ha sido inmersa en el mundo laboral y en el escenario social, lo cual la 
reinventa en otro tipo de necesidades además de las naturales de su ser madre y esposa.  
 
Estos cambios son importantes e influyentes, porque no solo se transforma la manera en 
que se perciben y la subjetividad propia, sino que también se transforma la manera de amar, la idea 
de un matrimonio, la manera en que se crean los vínculos afectivos, la maternidad e incluso los 
ideales de familia (Delgado, 2016). 
La prostitución  
La prostitución es un tema bastante amplio, con diversos significados desde un punto de 
vista moral, ético, religioso, político, etc.,  lo cual hace que sea complejo darle un significado claro. 
Sin embargo, Castillo (2002) refiere que:  
 
Dada la complejidad de la prostitución resulta difícil que una teoría dentro de una sola 
disciplina pueda explicarla por completo y se complica aún más su conceptualización por 
la propia visión que tienen respecto a ella las personas que conviven con esta actividad 
cotidianamente. (p. 23) 
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También, Restrepo & Mesa (2015) indican que la prostitución ha sido catalogada de forma 
despectiva desde los diferentes puntos de vista, lo cual ha llevado a que no se tenga una concepción 
objetiva y firme sobre ella,  por lo tanto, se refiere a la prostitución/trabajo sexual/actividad sexual, 
como “uno de los oficios más viejos de la humanidad” que significa mostrarse para un intercambio, 
para una venta de cuerpo:  
 
Las primeras conceptualizaciones que se hacen tienen que ver con el significado desde la 
etimología, en la que prostitución es un ponerse a la vista, exponerse públicamente, que 
posteriormente se fue connotando con exhibir para la venta (p. 12).  
 
De otro lado, Posada (2006) indica que la prostitución se puede abordar desde dos 
perspectivas; como síntoma, que refiere a la manera de crear un vínculo social o como fenómeno 
que refiere al saber cultural, el cual genera nuevos conocimientos ya que tiene diversas 
perspectivas, desde lo social, ético, moral etc. Así mismo, Jiménez (2008) desde una mirada 
antropológica, explica la prostitución como una construcción social y cultural, lo vincula con 
procesos de pobreza, exclusión y marginación, lo cual es un conflicto y lo constituye en una forma 
de esclavitud. Martínez & Rodríguez (2002) por su lado, la refieren como un mundo 
“escandaloso”, clandestino y secreto, plantean  que es una relación tríadica entre placer, pecado y 
dinero, donde el dinero es un mecanismo de poder ya que permite comprar el  placer que otros 
venden,  y  en este intercambio el que vende placer, siente el poder de poseer un cuerpo. Así 
mismo, Gómez (2009) también define la prostitución como un fenómeno social, el cual satisface 
el deseo sexual, en muchas ocasiones responde a la necesidad de afecto y comprensión llenando 
vacíos internos como la soledad. 
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Como se puede observar, varios de estos autores indican que la prostitución permite crear, 
por un lado, un vínculo social que en muchas ocasiones es producido por la necesidad de afecto, 
la comprensión y el miedo a la soledad, y, por otro lado, un intercambio del acto sexual a cambio 
de bienes, dinero etc. Es importante resaltar lo que Martínez & Rodríguez (2002) abordan dentro 
de su definición, donde se habla de “mecanismos de poder”, en el que no solamente lo tiene la 
persona que paga (en este caso su poder es el dinero), sino también es un mecanismo de poder la 
persona que “vende” el placer (siente el poder de poseer al otro cuerpo), pues utilizar su cuerpo 
como herramienta de trabajo les da ese lugar, además de que se tiene la libertad y derecho de 
decisión sobre su propio cuerpo. 
 
La prostitución como trabajo 
Según Ekman (2016) la idea de prostitución como trabajo nació en el ambiente político, 
la cual llegó a tener relevancia cuando el gobierno holandés la impulsó con el objetivo de legalizar 
la industria del sexo, donde, según el autor, había un interés económico. De esta manera, sembró 
la idea de que la prostitución era un trabajo como cualquier otro y así se obtuvieron reacciones 
favorables de las personas, donde se empezó a tener otra mirada sobre esta. Aunque seguía 
existiendo resistencia a esta idea por parte de algunas ideologías, surgieron sindicatos, para poder 
mantener y defender lo que muchos consideraban una diferencia y problema social. 
 
Ekman (2016) habla sobre el trabajo sexual como un acto liberador, feminista y 
revolucionario, en el que la idea de prostitución pasó de ser un acto inmoral, a ser un derecho de 
la mujer de toma de decisiones sobre su propio cuerpo. Además, de que se muestra cómo la 
prostitución puede adaptarse a las diferentes ideologías, es decir, muestra en que forma puede 
hacer parte de ellas, por ejemplo, al neoliberalismo le muestra la prostitución como una forma de 
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libre trabajo, como es su principal filosofía o al movimiento LGTB, que le imparte igualdad y 
derecho a su forma de expresión en su sexualidad, entre otras. 
 
Por ende, la prostitución como alternativa de trabajo, se ha incrementado y afianzado a 
partir del año 2000, sobretodo en sectores que anteriormente no se consideraban como población 
de riesgo como, por ejemplo, los hombres y mujeres de clase media y alta, que se involucraron 
con tal práctica para ejercerla, de allí salieron varias modalidades como el “prepago”, la cual 
genera entrada de alto ingreso económico. También todas estas concepciones se han venido 
transformando, hoy en día se busca que quienes ejerzan la prostitución sean personas responsables 
y se ha hecho visible otro tipo de prostitución la masculina y de la población LGTBI (lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales, intersexuales), lo cual a su vez contribuye a que no se defina 
concretamente y no se tenga un significado claro de ella (Restrepo & Mesa, 2015). 
 
La prostitución como trabajo es posible considerarla como trabajo sexual, ya que cumple 
con diversas funciones socialmente útiles como lo son, la educación sexual, terapia sexual o 
prestación de relaciones sexuales a personas que no podrían tenerla si no existieran estos servicios, 
como los trabajadores inmigrantes aislados de su familia, a hombres mayores o a personas con 
minusvalías (Diez, 2012). Al respecto, Mesa (2000) dice que, para entenderse la prostitución como 
trabajo, debe saberse que por estar en un medio de oferta-demanda, es decir, el que se ofrece y 
demanda un servicio ejercido por alguien, se podría catalogar como “trabajo sexual”. Si es un 
trabajo, se gana un salario o pago, con lo cual podemos entender que hay una persona que contrata 
y paga, y otra, que realiza la actividad y recibe. Sin embargo, debe cumplir con las condiciones 
específicas para considerarse como trabajo, como: que sea una actividad que dignifique a la 
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persona, también que cuente con unas prestaciones sociales y unas reglamentaciones que faciliten 
el trabajo prestado, sin riesgos físicos ni mentales (Mesa, 2000).  
 
De otro lado, Musto (2011) en relación a esta forma de trabajo, nombra sus diversos 
escenarios, los diferentes tipos de trabajo sexual o prostitución, existentes y más recurridos como 
lo son, la prostitución en la calle, clubes de striptease, pornografía, agencias de sexo telefónico. 
También aparece la prostitución masculina, infantil, el escort que es cuando se ofrece la compañía 
para algún evento aparentando tener un tipo de relación sentimental y posteriormente ofrecer el 
servicio sexual, el gigoló que es cuando un hombre ofrece sus servicios sexuales a mujeres 
generalmente mayores que él a cambio de dinero o reglaos. Así mismo, existen establecimientos 
donde se lleva a cabo tales prácticas como, locales nocturnos, burdeles, salones de masaje, casas 
entre otros.  
 
Valladares (2012) Menciona factores importantes al ejercer prostitución como trabajo, 
entre ellos, la jornada de trabajo, la cual se muestra flexible en cuanto a horas y días, dependiendo 
del establecimiento en que trabajen o la modalidad que utilicen, un ejemplo de esto son los 
prostíbulos, donde abren a medio día y las trabajadoras deciden su propio horario o en los clubes 
nocturnos, que funcionan tanto de día como de noche, se realizan jornadas por turnos. Otro factor 
son las estrategias que se realizan, las cuales están dirigidas al cliente.  
 
Algunas de las estrategias que se formalizan, están en protocolos, algunos puntos clave y 
relevantes son la vestimenta, seleccionar las trabajadoras con prototipos establecidos, cultivar en 
las trabajadoras habilidades blandas, simpatía, comprensión actitud positiva, ganas de trabajar, 
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estrategias para incentivar al cliente al consumo de bebidas y otros productos, también se efectúan 
estrategias de atención, en las cuales están implícitos los vínculos que se configuran con el cliente, 
las conversaciones, en algunas ocasiones se usa el contacto físico como incentivo, donde se dan 
besos, toques, se hacen bailes. Constantemente se estimula al cliente por medio de la música, 
gestos sensuales, desnudos entre otros (Valladares, 2012). 
 
De otro lado, Salamanca, Sepúlveda & García (2011) indican que la prostitución como 
forma de trabajo se ha incrementado en las últimas tres generaciones, e indican que algunos de los 
factores que facilitan el ingreso a este ejercicio es la disfunción familiar, la victimización, la 
agresión, la autopercepción distorsionada y la necesidad de participación, de reconocimiento.  
 
La prostitución de lujo. 
Rubio (2012), planteó que las personas que ejercen la prostitución no se pueden generalizar 
en su práctica ni caracterizarlas a todas por igual, ya que existen diferentes maneras de ejercerla y 
habla de tres grupos, primero, están las personas que ejercen la prostitución, de todo género, 
segundo, los grupos de presión como lo son las mafias, redes y proxenetas, una de las causas de 
ello es la “trata de blancas” y la prostitución de calle, junto con los clubes/burdeles, y tercero, 
hay otras formas de prostitución que son caracterizados por ser clandestinos, por tener una mayor 
privacidad, que les permite tener una doble vida y se libran del estigma, exclusión y violación de 
derechos, como lo son los servicios virtuales de Web Cam, la prostitución de lujo y clubes de alto 
standing (Rubio, 2012). 
 
En relación a ello, Arango (2006) plantea que las personas que hacen parte de esta 
modalidad –prostitución de lujo-, no se prostituyen necesariamente para obtener una estabilidad 
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económica y lograr subsistir, sino porque ven la prostitución como una alternativa de trabajo, en 
la que si bien, ya tienen su vida resuelta, es decir, no viven en condiciones precarias, obtienen otro 
tipo de ganancias de alto valor económico, objetos, viajes y cosas adicionales a lo necesario 
(Arando, 2006). 
 
López (2018) hace alusión a la prostitución de lujo, donde expone que muchos hombres y 
mujeres la realizan por gusto y placer, que el hecho de estar inmersos en esta actividad, no es una 
decisión que implique un sacrificio y aunque se recibe dinero a cambio, lo económico no es lo más 
esencial e importante en muchos casos, y múltiples ocasiones es ejercida por personas donde su 
economía e incluso, lo profesional está resuelto (López, 2018). 
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3. Método 
Tipo de estudio. En relación con la profundidad y de acuerdo con su propósito general, se pudo 
caracterizar como un estudio descriptivo. También, se trató de un estudio transversal, donde las 
variables se midieron una sola vez, sin seguimiento (García, 2010). Fue un estudio de tipo 
cualitativo, en tanto que se enfocó en la recopilación de información basada en la observación de 
comportamientos, discursos, respuestas abiertas, y se analizó el discurso entre los sujetos y la 
relación de significado para ellos, según, contextos culturales, ideológicos y sociológicos (Ibáñez, 
1992). Por último, el diseño fue a manera de un estudio de caso. 
 
Sujeto participante. La persona que participó en esta investigación fue una (1) mujer, que debió 
cumplir con los siguientes criterios de selección al momento de la entrevista: 
 Ejercer la prostitución de lujo  
 Tener un tiempo mínimo de un año de ejercer la prostitución de lujo 
 Tener entre 20 y 35 años 
 Residir en la ciudad de Cali 
Instrumentos. La recolección de datos se realizó por medio de una entrevista semi-estructurada, a 
profundidad, diseñada a través de las siguientes categorías de análisis:  
 Significado a nivel personal, familiar y social de la prostitución de lujo. 
 Razones de ingreso al ejercicio de la prostitución de lujo. 
 Ventajas y desventajas de la experiencia de la prostitución de lujo. 
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Procedimiento. Primero, se realizó una contextualización teórica y socio-histórica, la cual permitió 
construir y establecer el estado del arte de la cuestión. Segundo, se realizó el trabajo técnico y de 
campo, donde se diseñaron los instrumentos, se pilotearon y finalmente se entró en el proceso de 
interacción con la participante, llevando a cabo el desarrollo de la entrevista a profundidad. 
Tercero, se realizó el proceso de organización, análisis y discusión de los resultados. 
3.1. Presentación de los resultados 
3.1.1. Caracterización socio-demográfica de la participante 
Categoría  Participante  
Edad 22 
Nivel de escolaridad Universitaria 
Estado civil Soltera 
Tiempo de la última relación de pareja  3 años 
Estrato socioeconómico actual 6 
Barrio Santa Teresita 
3.1.2. Caracterización Socio-familiar de la participante 
 
Categoría 1. Significado de la experiencia de prostitución de lujo a nivel personal familiar y 
social. 
En relación a la significación de la experiencia de prostitución de lujo, se encontró que, en 
el ámbito personal representa estabilidad económica y oportunidad de salir adelante, pues a partir 
de este ejercicio la participante encontró una fuente de ingreso económico, con lo cual, ayudó a su 
familia y cambió cosas de sí misma: independizarse, terminar su carrera profesional y realizarse 
Categoría Participante 
Tipo de  familia Monoparental 
Personas con quien vive Mamá 
Estrato socioeconómico de la familia de origen 3 
Barrio en el que reside la familia de origen Junín 
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algunas cirugías a nivel físico. Así, indica que es una actividad con alto beneficio económico que 
posibilita la apertura a un mundo de posibilidades. También expresa que, a partir de este ejercicio, 
pudo ser “mejor” mujer, lo que la llevó a ingresar al mundo del modelaje: 
 
 “Yo pienso que las oportunidades que se presentan son únicas y son apropiadas para cada persona, es 
decir, no cualquiera tiene las agallas o la decisión de ser una servidora sexual o una acompañante, y a mí 
me llegó esa oportunidad como un regalo de la vida”.  
 
En el fragmento anterior, se evidencia como a pesar de que la prostitución para sí misma 
es una oportunidad de expansión, reconocimiento y crecimiento personal, no es fácil, se refiere a 
tener “agallas” para enfrentar la presión social que implica estar en el medio. Reconoce que el 
ejercicio de la prostitución hace que haya, como dijimos, mayor visibilización, por ejemplo, en 
redes sociales, aspecto que potencializa y enriquece el trabajo de “servidora sexual” como ella 
menciona. Ante esto, es importante observar que ella no se refiere a la prostitución como ser una 
“trabajadora sexual” sino como –ya vimos- una “servidora sexual”, aspecto que tiene todo sentido, 
en tanto que, aunque este ejercicio comenzó siendo un trabajo remunerado, hoy -aunque sigue 
siendo remunerado- ya no representa para sí misma un “trabajo” sino que es considerado un 
“servicio” en tanto que la condición de algo “trabajoso” desapareció al encontrar el placer en esta 
actividad que desarrolla, aspecto que se distancia de lo que imaginariamente se piensa es el 
ejercicio de la prostitución: que se desarrolla como trabajo por necesidad. Así, la participante 
indica que, desde hace mucho tiempo atrás, lo hace por voluntad propia, motivada por el deseo y 
la pasión que le genera tener sexo con sus clientes, indica, además, que podría ya no trabajar, ya 
que económicamente no necesitaría un pago por eso, pues ha podido invertir y podría sostenerse 
hoy con el dinero que tiene. De esta manera, es reiterativo en su discurso encontrar una posición 
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de placer en lo que hace y no una de necesidad, al menos económica, confrontando esto, la idea 
tradicional de lo que es la prostitución.  
 
Por otro lado, vemos como las ganancias personales están orientadas hacia la conquista de 
una estabilidad económica, ampliación del círculo de amistades y mejorar la calidad de su estilo 
de vida. Respecto a su nuevo estilo de vida, manifiesta haberse independizado de la casa de su 
madre y mejorar su estrato socio-económico (pasó del estrato 3 al 6).  
 
Este caso, nos permite reconocer lo que mencionan Delgado, Orejuela & Lasso (2012) que 
en la contemporaneidad las mujeres ya no solo buscan auto realizarse como madres o esposas, 
pues después de ciertos movimientos sociales, como, por ejemplo, la liberación femenina, entre 
otros, el deseo de lo femenino se ha reinventado y transformando como lo es el caso de la 
prostitución de lujo, este es un ejemplo claro donde muchos hombres y mujeres la realizan por 
gusto y completo placer, ya que no siempre es una decisión asociada al sacrificio y aunque se 
recibe dinero a cambio, lo económico no necesariamente es lo más importante, pues muchas veces 
es ejercida –como hemos visto aquí- por personas donde su economía e incluso, la vida profesional 
está resuelta. 
 
En el ámbito familiar encontramos que ha generado reconocimiento y con esto, aceptación, 
así como también admiración. Para este caso, se observó a una familia que se sentía admirada por 
ver los logros que la participante empezó a tener, los mismos que de alguna manera ellos también 
comenzaron a disfrutar: 
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“Mi familia me admiraba cada vez que me recogían en camionetas, cada vez que me operaba y cuando les 
llevaba regalos y aportes a la casa” 
 
Lo anterior da cuenta de una familia que de alguna manera legítima este ejercicio, y esta 
aceptación, tiene sentido cuando se comprenden las lógicas de interacción intrafamiliares y los 
roles que ocupan sus miembros, sobretodo, el de la madre.  De manera particular, la madre se ha 
dedicado al trabajo ilegal del narcotráfico, contexto en el que conoce a su esposo (padre de la 
participante) y nunca ha dejado de trabajar ahí. Es una madre en figura presente pero ausente, pues 
a pesar de que no cumplía un horario como empleada, emocionalmente ha estado distante. La 
participante indica que siempre vio entrar muchos hombres a casa y que cuando estaba grande, 
mamá le decía que saliera con algunos clientes y así fue como comenzó a conocer el mundo de la 
prostitución. Así, podríamos interpretar varias cosas, entre ellas, que, en gran medida, el ingreso a 
éste ejercicio estuvo legitimado siempre por su madre, quien desde el mismo momento en que le 
presentaba “sus clientes” autorizaba que ella fuera una “dama de compañía”, podría comprenderse 
como el deseo inconsciente de la madre tuvo lugar en su hija. De otro lado, también, podría 
pensarse que más allá de la legitimidad del acto cuando la madre puso todas las posibilidades, su 
mismo oficio en una actividad “ilegal”, por fuera de los “límites” y ejercida de manera “oculta”, 
permite dar sentido a lo que su hija decide realizar: 
 
“Yo en mi casa no hablo abiertamente de esto que hago, aunque todos saben de qué se trata, ya que se ven 
beneficiados. Tampoco hablo con mi mamá de esto, pero yo siempre he creído que debe sentir algo de culpa, 
porque ella fue la que me rodeo de ese ambiente” 
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Aquí, podríamos ver como emprender un ejercicio que “debe ser oculto”, además de ir tras 
una ambición económica, podría ser una pauta de repetición generacional entre madre e hija; de 
otro lado, la relación con el padre es distante; al parecer es un padre ausente tanto en el ámbito 
emocional como económico, lo cual da cuenta de una diada parento-filial desvitalizada en tanto 
que papá y mamá, de alguna manera, han ocupado el mismo lugar: ser ausentes. Aspecto que 
podría interferir a nivel afectivo en la participante, y de manera hipotética, podríamos preguntarnos 
por el lugar del ejercicio de la prostitución en la búsqueda de vínculos afectivos. Es importante 
indicar que el padre ha sido un hombre infiel, y dentro de todas las relaciones paralelas que sostuvo 
estando con su madre, salió a la luz que dejó en embarazo a una amiga de la participante, aspecto 
que ella refiere no haber superado, indicando sentimientos de rabia hacia él.  Aquí, nuevamente la 
tendencia –no solo de la madre- sino también del padre a sostener relaciones clandestinas y ocultas, 
igual que ella. 
 
Por último, en el ámbito social esta práctica es valorada como algo también positivo, en 
tanto que favorece a la aceptación. Respecto a los amigos indica que no la juzgan, aunque no le 
tocan el tema a fondo ni directamente, pero, sus amigos han salido con mujeres ejercientes de la 
prostitución o requerido sus servicios sexuales, entonces no es algo que estigmaticen o señalen.  
 
Expresa que ellos “están en las buenas y en las malas”, por lo cual, podemos pensar que 
significa como apoyo y compañía incondicional, aspectos que tal vez carecen en casa. De igual 
forma ha significado una alternativa para tener relaciones sociales activas, lo que permite 
fortalecerse en su oficio, pues esta amplia red social permite mayor visibilidad y en este sentido, 
conexiones cada vez más amplias, tanto que sus amigos la ayudan para que la conozca más gente, 
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les presentan otros amigos/conocidos, los cuales terminan siendo parte de su “clientela”. Al 
respecto menciona: 
 
“Yo no voy a un burdel, ni estoy con cualquiera que requiera mi servicio. Yo sirvo como acompañante, voy 
a ciertos eventos, soy modelo y más que todo, salgo con gente de dinero a fincas, hoteles o viajes, cosas así (…) me 
encanta mi círculo social porque me deja conocer gente que no solo me hace pasar buenos ratos, sino que tenemos 
sexo rico y me pagan” 
Categoría 2. Razones de ingreso al ejercicio de la prostitución de lujo 
 
En relación a las razones para el ingreso a la prostitución de lujo, se pueden advertir unas 
del orden consciente y otras inconscientes. A nivel consciente la participante indica, que tuvo 
razones personales y económicas, razón por lo cual, es consistente con que sean éstas las áreas 
donde mayor bienestar y beneficio hoy obtiene.  Al respecto refiere: 
 “Yo no tenía muchas cosas que quería, no tenía muchas posibilidades. Siempre me llamó mucho la 
atención ganar plata” 
 
 A nivel personal, refiere la falta de oportunidades y un deseo de tener una mejor calidad 
de vida, aspecto que va ligado a las razones de nivel económico, pues revela carencias económicas 
como también una fuerte razón para el ingreso a la prostitución, y así lograr mediante la obtención 
de más dinero todo lo que había querido.  
 
A nivel inconsciente y de manera hipotética, advertimos que además de lo anterior, la 
dinámica relacional familiar pudo haber influenciado este deseo, en tanto que –como ya 
mencionamos- la madre siempre ha estado en el contexto de lo “ilícito”, lo “oculto” del 
narcotráfico y con esto, por un lado, ha estado ausente del rol materno y por otro lado, revela su 
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deseo de siempre tener más dinero, así podríamos pensar que la búsqueda constante de placer (en 
lo sexual) podría revelar ciertas necesidades del orden de lo emocional, más cuando también, su 
padre, ha estado ausente de metas parentales y ha sido un padre abandónico como su madre  
 
“Yo tengo mucha rabia con él, esas cosas que hizo no las puedo superar. Eso de meterse con mi amiga y 
dejarla embarazada, odio eso, además de que nunca estuvo cunado lo necesité, siempre sentía que iba allegar a 
casa y nunca lo hacía” 
 
Al parecer, la prostitución entonces podría ser el mecanismo con el cual podría seguir 
repitiendo la historia de abandono de los hombres, en tanto que ninguno al final se queda con ella 
y ella podría, aprovechando eso, “usarlos” como forma de castigo a la ausencia y comportamientos 
de su padre, esto podría ser –hipotéticamente- una de sus luchas inconscientes.  
 
De otro lado, podría pensarse que la necesidad de tener cada vez más dinero, podría 
obedecer a una serie de mensajes trasmitidos por su madre (desde su propio oficio que refleja su 
interés) sobre qué es lo más importante, y así, de manera inconsciente, instalar el deseo de la 
búsqueda de dinero en oficios, que como el de su madre, suelen estar “ocultos socialmente”. En 
este mismo sentido, podríamos pensar el lugar de la madre y la familia extensa, quienes, de alguna 
manera, con otras conductas revelan aprobación y legitimidad de dicho oficio. Por su lado, la 
madre, presentándola ante sus amigos para que ellos se “divirtieran” con ella desde muy pequeña 
y por otro lado, la familia en general, admirándola y reconociéndola por comenzar a tener amigos 
que la recogían en camionetas, la llevaban de viaje y le daban dinero, con lo cual, ellos también se 
veían beneficiados a nivel material y económico. Es claro entonces que las ganancias de este 
ejercicio trascienden el orden de lo personal, pues también, la familia se vio beneficiada.  
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En resumen, se evidencian diversas razones por las cuales la participante decide ejercer la 
prostitución, de esas razones unas son a nivel consciente y otras inconscientes. En las razones 
conscientes, se encontró que hay motivos personales y económicos; a nivel personal la participante 
desde temprana edad deseaba obtener mayores cosas en cuanto a lo material, alcanzar un estrato 
socio-económico mejor, tener más posibilidades de vida y para alcanzarlo necesitaba tener 
estabilidad económica. A nivel inconsciente se estableció, que la relaciones con sus padres 
influenciaron decisivamente, ya que fueron relaciones mediadas por el abandono y el ausentismo 
en metas parentales, podría haber influenciado dicha decisión, pues es precisamente lo que refiere 
obtener en su oficio: atención y reconocimiento de sus clientes masculinos, aunque esta sea una 
atención y compañía transitoria, aspecto que podría –inconscientemente- actualizar nuevamente 
las historias de abandono y soledad.  
 
Categoría 3. Ventajas y desventajas del ejercicio de la prostitución de lujo 
En esta categoría se encontró que para la participante hay más ventajas que desventajas, 
entre las ventajas, encontramos que es un oficio rentable, genera ingresos altos y aún más cuando 
de la prostitución de lujo se trata, aquí expresa: 
 
 “Cuando eres una prepago, te ganas lo que quieras, ganas mucho más siendo una prepago. Tú pones las 
reglas, y ganas mucho más dinero, es lo mejor” 
 
Refiere, además, que como su economía ya está resuelta, ella es la que pone el precio o el 
objeto de ganancia/intercambio, esto es, que, ya no necesariamente cobra con dinero sino con 
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salidas, viajes, o regalos. Aquí es claro, como esta noción de la prostitución como trabajo se ha 
transformado, pues en este caso, se muestra como una actividad de placer que se desarrolla por 
gusto, por lo cual el dinero ha pasado a un segundo plano, pues siendo importante, no es lo más 
importante, lo primordial es pasarla bien y disfrutar:  
 
 “Muchas veces por ejemplo yo no cobro con plata sino con viajes, les digo que me lleven a París o a 
donde quieran, a fincas y ese es el pago. Otras veces, cuando me gusta mucho el parche hasta ni he cobrado nada, 
mi disfrute es el pago” 
También menciona: 
“Esto me encanta porque puedes darte gusto en todo sentido: en lo económico y en las experiencias 
intensas que vives, en tener buen sexo con la persona que quieras y no todos tienen porqué saberlo. Cuando uno es 
una prostituta de club o de la calle, la gente se da cuenta, y eso es mal visto, pero cuando eres “de lujo” no tienes 
que ridiculizarte, se puede guardar un perfil bajo” 
 
Es claro ver aquí como sus intereses están en el orden de vivir una vida intensa en lo sexual, 
lo cual se revela como otra ventaja. Indica que, más allá del amor prefiere intensidad sexual en sus 
relaciones, tal vez una muestra de esto, es, que desde hace tres años atrás esta soltera y no refiere 
malestar por eso, todo lo contrario, indica que se siente bien dedicándose a sentir placer cuantas 
veces quiera y con quien quiera sin tener el compromiso de una relación o el obstáculo de una 
relación amorosa. Ante esto, es importante resaltar como la participante, por un lado, pareciera 
desligar el amor del placer sexual y, por otro lado, se revela como una mujer deseosa y exigente 
de una satisfacción sexual, aspectos que anteriormente, en otros tiempos, no ocurría, o si tenía 
lugar, era mal visto. 
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Otra ventaja que se plantea de este oficio es el reconocimiento por parte de la familia. Es 
importante indicar que esta ventaja hace parte de la idiosincrasia familiar, esto es, que va a 
depender de cada familia considerar este ejercicio como algo que represente reconocimiento o, 
todo lo contrario, desprestigio. Esta idiosincrasia está atravesada por el contexto en el que se 
inscribe la familia, las pautas relacionales y la memoria familiar (Delgado, Orejuela & Lasso, 
2012), para este caso, la familia lo valora como algo muy positivo dado que, históricamente, a 
causa del trabajo de la madre, han estado en medio del narcotráfico, las drogas, los negocios 
“turbios” y por fuera de la ley, aspecto que podríamos pensar solo hipotéticamente, podría operar 
como una variable para tener una mente abierta, y con esto, aceptar la prostitución como oficio, 
más cuando la madre, desde muy pequeña permitía estos encuentros de su hija con sus propios 
clientes, eso, también da cuenta del deseo inconsciente de ella. También se puede pensar que este 
reconocimiento se obtiene a partir de las ganancias materiales que la familia observa, puede 
acceder con lo que ella se gana, aspecto que podría mostrar de la familia, establecimientos de 
vínculos mediados por la diada relación-beneficio. 
 
En relación a las desventajas, la participante advierte que se encuentra la edad de ingreso 
a este ejercicio, ya que tenía 16 años y se encontró que ser menor de edad fue un obstáculo:   
 
“Yo tenía apenas 16 años cuando empecé a juntarme con personas que me dieron el acceso fácil a esto, 
pero por la edad muchos no querían acostarse conmigo, entonces me tocaba ponerme más años y súper 
maquillarme para poder hacer algo” 
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Aspecto que llama la atención en la prostitución de lujo, ya que, según parece, se aparta de 
los intereses de la prostitución infantil. En este aspecto, los clientes al parecer, buscan una dama 
de compañía adulta y no niña, podría tenerse presente también aquí, el peso de lo imaginario, en 
tanto que, una dama de compañía generalmente sale a la luz pública, es decir, se hace más visible, 
lo que seguramente tienen en cuenta algunos clientes.  Se menciona también en relación a las 
desventajas, los amigos si no hacen parte del gremio, ya que refiere, en gran medida, que, los 
clientes resultan por las relaciones sociales con sus amigos, así lo menciona: 
 
“También algo que puede ser una desventaja, son las amistades si no encuentras a personas que sean 
conexiones con lo que necesitas. Si estas no conectan, no tienes nada”  
 
Pero también, menciona que esto es ambiguo, ya que como pueden referenciarlas también 
pueden aplacarlas. Esto tiene que ver con el estereotipo de mujer que socialmente se espera tener, 
pues refiere que, si se cumple con los estándares establecidos de belleza social, genera ganancias 
y crecimiento, sino por el contrario, pérdidas, pues se les excluye: 
 
 “El hecho de no tener el cuerpazo y ser de verdad atractiva es algo que te da todo o nada” 
 
Lo cual hace pensar que muchas veces realizarse cirugías para modificarse el cuerpo e 
invertir dinero en la imagen, más allá de un acto de vanidad (lo que en muchos casos puede ser 
cierto) está la necesidad de posicionarse en su “trabajo”, en tanto que si no lo realiza -inferimos- 
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posiblemente no tenga tanto “trabajo” y si esto pasa, no tendrían tantos ingresos, o al menos los 
que necesitan o desean. 
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4. Análisis y discusión de los resultados 
 
Categoría 1. Significado de la experiencia de prostitución de lujo a nivel personal familiar y 
social. 
Jaramillo (2013) indica que las mujeres que están dedicadas a la prostitución, en algunos casos, lo 
hacen para tener mayores ingresos económicos y así mejorar su calidad de vida, mientras que otras, 
lo hacen por pasión, deseo y placer. En este caso, la participante indica que, esta práctica la ejerce 
por voluntad propia, motivada por el deseo y pasión, también menciona que podría dejar de 
trabajar, pues ha podido invertir en otros negocios diferentes y podría sostenerse hoy con el dinero 
que tiene, además es reiterativo en su discurso encontrar una posición de placer en lo que hace y 
no una de necesidad, al menos económica, confrontando esto, la idea tradicional de lo que es la 
prostitución. Vemos aquí, como con el paso del tiempo, la prostitución ha adquirido otros 
significados y más aún con la liberación femenina, donde la mujer, ha empezado a gozar de otros 
derechos y ha comenzado a advertirse también como un sujeto de placer, y así, puede decidir 
ejercer la prostitución por placer y no siempre por obligación o necesidad. En este sentido, Arango 
(2006) plantea también que las personas no se prostituyen siempre y necesariamente para obtener 
una estabilidad económica y lograr subsistir, sino que también ven la posibilidad de ganar dinero 
mientras disfrutan, de esta manera, podrían vivir o no en condiciones precarias, donde más allá del 
pago en dinero, existen otras ganancias: cosas materiales, viajes y compañía. Referente a lo 
anterior, se puede evidenciar que la participante, si bien empezó a ejercer esta práctica con la 
intención de tener una estabilidad económica, en la actualidad, lo hace por voluntad propia e 
incluso, menciona que ya no cobra necesariamente con dinero, sino que hace intercambios con 
viajes o regalos, también muestra, que más allá del dinero, la ganancia principal está en hacer lo 
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que desea y lo que le apasiona, razón por lo cual, en este caso, este ejercicio, no es considerado 
como un trabajo. 
De igual manera, Beck & Beck (2001) mencionan como la posición de la mujer se ha 
modificado, y con esta transformación también lo ha hecho el hombre y las relaciones que entre 
ellos se estableen. Los autores refieren que “las mujeres pasaron de ser objetos a sujetos sexuales” 
(p. 12), esto es, que, son mujeres que desean sentir placer y lo exigen, más allá de las coordenadas 
tradicionales que encierran a la mujer en un plano exclusivo de lo materno, la familia y la 
pasividad, permitiéndonos reconocer además, que, en la contemporaneidad, las mujeres ya no solo 
buscan auto realizarse como madres o esposas, pues después de ciertos movimientos sociales, 
como, por ejemplo, la liberación femenina, entre otros, el deseo de lo femenino se ha reinventado 
y transformando, esta teoría es afirmada por Pineda & Castillo (2017) quien por un estudio 
realizado en Bogotá encontró que un grupo de mujeres refieren además de ser madres, haber 
querido trabajar para no estar “mantenidas” por los hombres o sus familias, y en este deseo de 
trabajar vieron la opción de hacerlo con su cuerpo, decisión de la cual no se arrepienten, pues más 
que un trabajo es un disfrute. Al respecto, López (2018) hace referencia al cambio que ha tenido 
esta práctica de la prostitución, indicando que –como hemos mencionado-  tiempos atrás, se 
asociaba exclusivamente con la escases, el sacrificio y la obligatoriedad, pero en su estudio, dio 
cuenta que muchas veces, ésta se ejerce motivada por razones personales como el deseo de sentir 
y vivir nuevas experiencias que representen intensidad sexual, como lo es la prostitución de lujo 
que hoy en día no es asociada con la escases económica, al contrario las personas que más ejercen 
esta actividad por lo general su vida profesional y económica esta resulta, por este motivo lo 
económico no es lo más importante y pasa a un segundo plano; estas personas las motiva el 
experimentar nuevas cosas. 
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De otro lado, otro aspecto importante a resaltar, lo menciona Goldenberg (1985, citado 
por Córdoba, Salazar & Ordoñez, 2014) ya que define a la familia como un sistema social natural, 
que tiene un conjunto de características tales como roles, normas, estructura de poder, forma de 
negociación, patrones específicos de comunicación y resolución de problemas, que tienden a ser 
aprendidos y trasmitidos entre generaciones. Con respecto a esto podemos ver que en los resultados 
de la categoría 1, en el ámbito familiar, se encuentra reconocimiento, aceptación y admiración, por 
los logros y cambios que la participante tuvo a partir de tu práctica. Lo anterior da cuenta de una 
familia que de alguna manera legítima este ejercicio, y esta aceptación tiene sentido cuando se 
comprenden las lógicas de interacción intrafamiliares y los roles que ocupan sus miembros, 
sobretodo, el de la madre. De manera particular, la madre ha estado inmersa en contextos en los 
cuales se mueve lo ilegal, lo prohibido, lo estigmatizado y en cierto modo fue el puente que facilitó 
el ingreso al ejercicio de la prostitución. Aquí, podríamos ver como emprender un ejercicio que 
“debe ser oculto”, además de ir tras una ambición económica, podría ser una pauta de repetición 
generacional entre madre e hija.  
 De otro lado, Sotelo (1991, citado por Córdoba, Salazar & Ordoñez, 2014), indica que, el 
46% de las mujeres que practican la prostitución, han ingresado a este ejercicio, debido a no 
pertenecer a una familia estructurada, debidamente constituida y además de eso, por falta de un 
soporte económico.  Es un aspecto que podría interferir a nivel afectivo en la participante, y de 
manera hipotética, podríamos preguntarnos por el lugar del ejercicio de la prostitución en la 
búsqueda de vínculos afectivos y por lo general se puede observar un patrón y es que las 
practicantes de esta actividad la mayoría son jóvenes y buscan hombres mucho mayores que ellas 
para inconscientemente poder llenar ese vacío que dejo su padre. 
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Categoría 2. Razones de ingreso al ejercicio de la prostitución de lujo 
De acuerdo a este punto Gómez (2009) indica que la prostitución satisface el deseo sexual, 
que, en muchas ocasiones, responde a la necesidad de afecto y comprensión, llenando vacíos 
internos de soledad, dicho esto, también podríamos pensar, que, al tener un padre ausente, podría 
ser no gratuito, que la participante  elijiera trabajar de una manera particular con los hombres, 
donde, más allá del intercambio de dinero y placer, ella se ubica emocionalmente de cierta manera 
para ellos, por un lado, logra obtener la atención y el reconocimiento por parte de lo masculino 
(los hombres), aspecto que podría compensar –de manera inconsciente- la falta de atención y 
reconocimiento  de su padre.  Así como, también, se ubica como una mujer que se hace desear, 
pero a su vez, que se queda en posición de “abandonada” y de “abandonar” a los hombres, y esto 
podría dar cuenta del síntoma con su padre, un hombre. Delgado (2016) menciona que estos 
aspectos son influyentes, porque no solo se transforma la manera en que se perciben y la 
subjetividad propia, puede que dejen de creer en la idea de un matrimonio, porque van a tener ese 
miedo, de que un hombre las vuelva a abandonar o por el contrario van a querer su matrimonio y 
valorarlo, depende de cada quien la manera en creen los vínculos afectivos, la maternidad e incluso 
los ideales de familia. Con respecto a esto, tiene lugar lo que indica Posada (2006) en cuanto a que 
la prostitución puede ser vista desde dos perspectivas: como síntoma, que refiere a la manera de 
crear un vínculo social aprendido o influenciado previamente, o como fenómeno, que refiere al 
saber cultural, el cual genera nuevos conocimientos, ya que tiene diversas perspectivas desde lo 
social, ético, cultural y moral. 
 
Categoría 3. Ventajas y desventajas del ejercicio de la prostitución de lujo 
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En cuanto a las ventajas y desventajas Giddens (1995) indica que el placer ya no 
necesariamente está ligado al amor, es decir que, se puede elegir sentir placer sexual sin estar 
enamorado y sin tener pareja. Esta posición según Giddens, da cuenta de una transformación que 
han tenido no solo las mujeres sino también los hombres, en la manera de vivir las relaciones de 
pareja y sobretodo, más allá de una relación y la vida sexual, los placeres de la vida en todos sus 
ámbitos lo que se podría definir actualmente como una ventaja. En la categoría 3 podemos 
evidenciar claramente como sus intereses están en el orden de vivir una vida intensa en lo sexual, 
lo cual se revela como otra ventaja. La participante también indica que, más allá del amor prefiere 
intensidad sexual en sus relaciones, tal vez una muestra de esto, es, que desde hace tres años atrás 
esta soltera y no refiere malestar por eso, todo lo contrario, indica que se siente bien dedicándose 
a sentir placer cuantas veces quiera y con quien quiera sin tener el compromiso y obstáculo de una 
relación amorosa. Ante esto, es importante resaltar como la participante, por un lado, pareciera 
desligar el amor del placer sexual y, por otro lado, se revela como una mujer deseosa y exigente 
de una satisfacción sexual, aspectos que anteriormente, en otros tiempos, no ocurría, o si tenía 
lugar, era mal visto, lo cual confirma plenamente el planteamiento del autor Giddens (1995). 
 
Así mismo, Delgado Orejuela & Lasso (2016), indican ser una ventaja en este caso, ya que 
en su planteamiento, se evidencia que hace parte de la idiosincrasia familiar, significa, que va a 
depender de cada familia considerar este ejercicio como algo que represente reconocimiento o, 
todo lo contrario, desprestigio. Esta idiosincrasia está atravesada por el contexto en el que se 
inscribe la familia, las pautas relacionales y la memoria familiar. En la categoría 1, la participante 
manifiesta aceptación, reconocimiento y admiración por parte de su círculo familiar; su familia 
observa, interpreta y asume esta práctica, como una posibilidad de vida en ella y  ve de manera 
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positiva su crecimiento personal, a raíz de ejercer la prostitución. Además su familia se ha visto 
envuelta de personas, amistades, situaciones y negocios que son ilegales y que le posibilitaron en 
cierto modo el fácil ingreso y el acercamiento a esta práctica a la participante, y el contacto de su 
familia con todo esto, permitió que lo tomaran de un modo tranquilo y positivo. 
  Por otro lado, hablando sobre las desventajas Velasco (2015) menciona que el patrón de 
belleza afecta la emocionalidad de las ejercientes, un patrón que ha sido delimitado por su trabajo, 
donde si no tienen el “cuerpo ideal” demandado por la sociedad, se sienten lejanas de cumplir las 
fantasías eróticas-sexuales de los clientes, lo que las lleva en muchas ocasiones a realizarse cirugías 
para modificarse el cuerpo e invertir dinero en la imagen, más allá de un acto de vanidad (lo que 
en muchos casos puede ser cierto) está la necesidad de posicionarse en su “trabajo” y generar más 
ingresos, este planteamiento lo confirma la experiencia de la participante, debido a que se hizo 
unas modificaciones en su cuerpo y esto le permitió el acceso a nuevas prácticas, como lo es la 
prostitución de lujo. 
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Conclusiones 
En relación al significado de la experiencia de prostitución de lujo, se encontró que en el 
ámbito personal representa estabilidad, oportunidad y beneficio económico que posibilita la 
apertura a otras posibilidades, como fue en este caso: independizarse físicamente de su madre, ser 
más autónoma por percibir que tiene un respaldo económico, terminar su carrera profesional, 
ayudar a su familia, etc. En el ámbito familiar encontramos que ha generado reconocimiento y con 
esto, admiración. Por último, en el ámbito social esta práctica es valorada como algo también 
positivo, en tanto que favorece a la aceptación. 
Respecto a las razones para el ingreso, se pudieron advertir unas conscientes y otras 
inconscientes. A nivel consciente sobresalen las razones personales y económicas. A nivel 
personal se revelan la falta de oportunidades y el deseo de tener una mejor calidad de vida, aspecto 
ligan razones también económicas. A nivel inconsciente se intuye, la presión por cumplir con el 
deseo de la madre, quien desde pequeña “la prestaba” a sus clientes para que ella los satisficiera, 
esto, además –tal vez- de la necesidad de compañía por el abandono parental, lo cual es curioso, 
que en busca de una compañía elija ser una “dama de compañía” en su vida adulta. 
Por último, en relación a las ventajas y desventajas de la prostitución de lujo, se concluyen 
más ventajas que desventajas. Entre las ventajas, se encontró que es un oficio rentable 
económicamente y de gran satisfacción, tanto que ya no necesariamente cobra con dinero, sino 
que puede hacer intercambios con viajes o regalos. Lo que muestra, más allá del dinero, que la 
ganancia principal está en hacer lo que desea y lo que le apasiona, razón por lo cual, en este caso, 
este ejercicio, no es considerado como un trabajo. Tener intensidad sexual y obtener 
reconocimiento de su familia por lo que conquista a nivel personal y por sus bienes económicos, 
se muestra como otras grandes ventajas.  
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En relación a las desventajas, se encontró la edad de ingreso cuando es muy corta, aspecto 
que llama la atención en la prostitución de lujo, ya que, según parece, se aparta de los intereses de 
la prostitución infantil. Por último, se menciona también, que los amigos si no hacen parte del 
gremio, puede ser una desventaja, pues en gran medida, los clientes resultan por las relaciones 
sociales con amigos. 
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